







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6.適性のある職員を採用する 　5.7 52.4% 46.7%























10.ボランティア等の人材を活用する −7.4 32.7% 40.1%
24.オンブズマン制度等の、第三者から定期的な































































































































































































This paper compares some preceding studies of aged abuse(causes of abuse,
countermeasures,preventivemeasures)inelderlycarefacilities.










The Cause and Countermeasures of aged abuse in 
elderly care facilities. : 
Compares preceding studies
HARADA,Seiko
